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Publikationer 
Institution spublikationer 
Bøgh, Knud: Three Centuries at the Royal Library. Kbh. Det kongelige 
Bibliotek. 1988. 23 s. 111. (User Guides 19). ISSN 0105-3167. Gratis. 
Danmark og Den franske Revolution. Udstilling på Det kongelige Biblio­
tek 14. juni - 30. september 1989. [Udstillingsfolder]. Kbh. Det kongelige 
Bibliotek. 1989. II. Gratis. 
Dansk Kortfortegnelse 1988. Udarb. af Det kongelige Biblioteks Kort­
samling. Ballerup. Bibliotekscentralen. 1989. 16 s. 
Dansk Musikfortegnelse 1984-1988. Udarb. af Det kongelige Biblioteks 
Musikafdeling. Red.: Susanne Sugar. Ballerup. Bibliotekscentralen. 1989. 
155 s. ISSN 0105-8045. ISBN 87-552-1666-8. Kr. 335,-
Fag og fagreferenter. Udarb. af Åse Reymann. Kbh. Det kongelige Bi­
bliotek. 1989. 25 s. (Specialhjælpemidler 17). ISSN 0105-8215. Gratis. 
Fjorten billeder fra den franske revolution 1792-1799/Quatorze images de 
la Révolution franfaise 1792-1799. Af Johann Gottlieb Fridrich. Udg. af 
Thorkild Kjærgaard. Det kgl. Bibliotek og Poul Kristensens Forlag. 1989. 
[38 s.]. 111. ISBN 87-7468-257-1. Kr. 120,-
Fotografisk Atelier. Prisliste april 1989. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 
1989. 4 s. (Publikumsorienteringer 13). ISSN 0105-3167. Gratis. 
Hjørland, Birger: Online og CD-ROM databaser på Det kongelige Biblio­
tek. Kbh. Det kongelige Bibliotek. I&D Afdelingen. 1989. 89 s. ISBN 87-
7023-515-5. Kr. 50,- (studenterrabet 50%). 
Kjærgaard, Thorkild: Danmark og den franske revolution/Le Danemark 
et la révolution franfaise. [Udstillingskatalog]. Kbh. Det kongelige Biblio­
tek. 1989. 125 s. 111. ISBN 87-7023-376-4. Kr. 75,-
74 
Det kongelige Bibliotek i dag og i fremtiden. Red.: Marianne Alenius. 
Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1989. 39 s. 111. Kr. 30,-
Det kongelige Bibliotek i forandring. Moderniseringsprojektet 1986-88. 
Udarb. af Moderniseringsprojektets Arbejdsgruppe 3. Kbh. Det kongelige 
Bibliotek. 1989. 368 s. (Modernisering i historiske rammer 3). ISBN 87-
7023-562-7. Kr. 215,-
Det kongelige Bibliotek i fremtiden. Fysiske udbygningsbehov og bygge­
muligheder. Udarb. af Moderniseringsprojektets Arbejdsgruppe 1. Kbh. 
Det kongelige Bibliotek. 1987 [Offentliggjort maj 1989]. 113 s. + bilag. 
111. (Modernisering i historiske rammer 1). ISBN 87-7023-617-8. Kr 
125,-
Magasin fra Det kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket I. 3. årg. 
nr. 4. Red.: Jesper Diiring Jørgensen. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1989. 
55 s. 111. ISSN 0901-7496. Gratis. 
Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek. 1989:1. Red.: Kontakt- og Op-
lysningsafdelingen. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1989. 4 s. ISSN 0902-
1272. Gratis. 
Photographic Studio. Price list April 1989. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 
1989. 4 s. (User Guides 14). ISSN 0105-3167. Gratis. 
Ørsnes, Eva: Arkæologi. Det kongelige Biblioteks accession. 2. halvår 
1988. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1989. 12 s. Gratis. 
Medarbejderpublikationer 
Usøe, Ingrid: Nye danske bogbind i Det kongelige Bibliotek, i: Magasin 
fra Det kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket I. 3. årg. nr. 4 S 
21-28. 
Kejlbo, Ib Rønne: Claudius Clavus' 600-års fødselsdag, i: Magasin fra Det 
kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket I. 3. årg. nr. 4. S. 29-33. 
Porotnikoff, Olga: Anm. af Annette Winkel: Viden-management, i: DF-
revy, 1989, nr. 3. S. 56. 
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